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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L o s s e r v i o s r e c u p e r a n B e l g r a d o 
E l c o m b a t e n a v a l . 
Este combate naval es el últimamente l i -
brado en aguas de las islas Malvinas entre 
unos ctiantos buques alemanes y una. escua-
dra inglesa. De sus resultados sigue hablán-
dose todavía como de un suceso de palpi-
tante actualidad. 
E l archipiélago de las Malvinas, llamado 
también de Falkland, está situado en el 
Océano Atlántico austral, al Noroeste del 
Cabo de Hornos, a 500 kilómetros de la en-
trada del Estrecho de Magallanes, entre los 
51° y 52° y 46'de latitud Sur, y los 50° y 39' 
y 58° y & de longitud Oeste Madrid. 
Lo forman las islas de Falkland, occi-
dental y oriental; ésta, que es la mayor, de 
unos 300 kilómetros de largo de Noroeste a 
Suroeste, por 100 de ancho, y gran número 
de islotes, un^s 200, de los cuales el más 
septentrional es el de Jason, y el más meri-
dional el de Beauchene. 
La superficie total del archipiélago está 
calculada en 12.532 kilórnetros cuadrados, 
y su población era en 1912 de 3.298 habi-
tantes, de los cualeb 925 corresponden a la 
capital, Port Stanley. 
E l archipiélago fué descubierto en 1592 
por Davis, siendo poseído por los franceses, 
españoles y argentinos hasta 1883, en que 
los ingles se apoderaron definitivamente de 
las islas, que de hecho eran suyas. 
Los cruceros Goeisenan y Scharnhorst, 
hundidos en las aguas de Falkland sin 
arriar la bandera alemana, como cumplía 
a sus heroicos tripulantes, fueron construi-
dos el año 1908 y eran iguales, con dos pa-
los y cuatro chimeneas. 
Sus características eran las siguientes: es-
lora, 137 metros; manga, 21; desplazamien-
to, 11.500 toneladas; velocidad, 24 millas; 
tres máquinas con 27 000 caballos, y radio 
de acción de 7.500 millas. 
La defensa consistía en una faja con 
grueso máximo de 150 milímetros, dos re-
ductos, torres con coraza de 140 a 200 y 
puente acorazado de 20 a 40 milímetros. 
Estaban armados con ocho cañones de 
210 milímetros, acoplados en las torres de 
proa y de popa y en los reductos centrales; 
seis de 150 milímetros, cuatro de 37 en las 
cofas y cuatro tubos lanzatorpedos bajo la 
línea de flotación. 
Recientemente se habían reforzado algo 
los elementos ofensivos de estos cruceros, 
sustituyendo cuatro piezas de 150 milíme-
tros por otras tantas de 210 müítros; pero 
para ello se suprimieron las torres, y la ar-
tillería de grueso calibre se colocó en nuevas 
casamatas. 
E l Gneisenau parece que ya sólo alcan-
zaba una marcha de 20 millas, en tanto que 
su compañero había llegado a 23,30 du-
rante los últimos ensayos anuales. 
E l cañonero explorador Leipzig1, cons-
truido el año 19C6, desplazaba 3 250 tonela-
das, con 23 millas de velocidad, y radio de 
acción de 5 000 millas, a diez por hora. 
Diez cañones de 105 milímetros, 10 de 37 
y dos tubos lanzatorpedos componían su 
armamento. 
La heroica conducta de los buques hun-
didos en las Malvinas, fué imitada poco 
después por el Dresde y el Nurenberg, hun-
diéndose en él mar antes de arriar el pabe-
llón del Imperio, entregándose a su ene-
migo. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Noticias rusas. 
De Paría telegrafían que las noticias oíi 
cíales recibidas de San Petersburgo dicen 
que el día 13 continuaba la ofensiva rusa 
victoriosamente, persiguiendo a los alema-
nes en su retirada. 
Los rusos han ocupado las plazas de 
Transyz y Fiachad, al Norte de Varsovia. 
E n los Cárpatos la situación de los rusos 
es ventajosa, habiendo desalojado de va-
rias posiciones a las fuerzas enemigas. 
Sin explicaciones. 
De Roma llegan noticias diciendo que 
a pesar de los requerimientos hechos por 
el Gobierno de Sueoia, Alemania no ha 
dado aún explicaciones sobre la coloca-
ción de minas en las costas de Finlandia. 
Cañones. 
Comunican de París que los rusos cada 
vez estrechan más el cerco de la plaza de 
Przmyls. 
La plaza está siendo cañoneada con in-
tensidad. 
Se espera que las tropas rusas entren en 
breve en Przemyls. 
Lo» servios. 
De Londres comunican que las noticias 
recibidas de Nisch aseguran que en bre-
ve los servios ocuparán de nuevo la plaza 
de Belgrado, para lo cual están ya adop-
tadas las debidas disposiciones. 
Satisfacciones. 
De Londres dicen que las noticias reci-
bidas de Roma aseguran que el Gobierno 
otomano ha dado cumplidas satisfacciones 
al de Italia con motivo del incidente ocu-
rrido en Hodeidah. 
Aseguran que Ember Pachá ha salido 
con objeto de ponerse al frente del ejérci-
to turco del Cáucaso. 
Noticias oficiales. 
De Roma telegrafían que Jas noticias 
oficiales recibidas de Berlín desmienten 
en absoluto los partes franceses publica-
dos, y en los que se diee que dos baterías 
de artillería gruesa alemana han sido 
destruidas por los aliados. 
También desmiente el parte ruso en que 
se asegura la derrota y captura de gran 
cantidad de prisioneros austroalemanes al 
Sureste de Cracovia. 
Confirman que las tribus del Norte de 
Albania han declarado la guerra a Servia. 
Oran derrota austríaca. 
Noticias recibidas de Nisch confirman 
que los ejércitos servios han atravesado el 
río Kolwara. 
Los servios peí siguen a los austríacos, 
que han sufrido una gran derrota en los 
alrededores de Belgrado. 
Se asegura que esta batalla ha sido en 
extremo violenta y durante ella los ser-
vios han hecho prisioneros a más de 20.000 
austríacos. 
Añaden las noticias recibidas que al 
huir el general jefe del ejército austríaco, 
Potevrek, dejó abandonado su bagaje, en 
el que ha sido hallada la Cruz del Mérito 
Militar que le fué concedida por el Empe-
rador por la ocupación de Belgrado. 
Confirman también que los servios han 
vencido en Konsmail y Ouw, habiéndose 
apoderado de los altos de la primera de 
las citadas poblaciones. 
L a crisis portuguesa. 
Telegramas llegados de Lisboa dicen 
que, una vez hecha la declaración minis-
terial en la Cámara portuguesa, Alfonso 
Costa, después de explicar su interven-
ción en la solución de la crisis, declaró 
que prestaría todo su apoyo al nuevo Ga-
binete. 
D'Almeida censuró duramente la solu-
ción de la crisis y anunció que él y los su-
yos harían ruda oposición al Gobierno. 
Camacho combatió también la solución 
dada a la crisis y presentó una moción de 
censura al nuevo Gobierno. 
Los demócratas, a su vez, presentaron 
un voto de confianza al Gobierno, que fué 
aprobado por 63 votos por 29. 
Machado do Santos, después de justificar 
su intervención en el Gobierno, ha remiti-
do al presidente de la Cámara la renuncia 
a su acta de diputado. 
En el Senado la declaración ministerial 
ha sido recibida con hostilidad. 
Los unionistas presentaron un voto de 
censura al Gobierno, que fué aprobado 
por 27 votos contra 2i>. 
Contrabando condicional. 
E l Gobierno norteamericano ha ordena-
do a los empleados de Aduanas que no den 
ninguna explicación sobre las mercancías 
que se exporten, hasta que hayan pasado 
treinta días de la salida del buque. 
Esto ha sido hecho para evitar la reten-
ción y el retraso de barcos portadores de 
supuesto contrabando. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
J. F. Gotero. 
¡^OCULISTA: 
Consulta de diez y media a una, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concoü 
día, 14, 3.° 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla, 
VICENTE AGÜINACO QCUUSTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. S9 I.0 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.-- En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Cirugía 
general. 
Partos. Enfermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
Hasta ahora los barcos de guerra ingle-
ses estaban al corriente, por indicaciones 
de la Administración de Aduanas norte 
americana, de los buques que ^levaban 
carga sospechosa, y los conducían deteni-
dos, alegando que su destino era un país 
enemigo. 
Esta disposición ha indigaado mucho a 
los británicos. E l periódico inglés Journal 
ofConnerch, está muy enojado. Afirma 
que con esto se da lugar a una inspección 
más severa de los buques. 
Todos los barcos—añade—sobre los cua-
les no se tengan informaciones exactas, 
deben ser registrados para no correr el 
peligro de que sus cargamentos estén des 
tinados a cubrir las necesidades del ene 
migo. 
Detrás de la disposición del Gobierno de 
los Estados Unidos está la New-York Mer-
chants Asociation, que cree poder supri-
mir de esta forma ios inconvenientes que 
se oponen a la exportación de mercancías 
declaradas contrabando. 
Disposiciones. 
Telegrafían de París que, según noti-
cias recibidas de Chipre, el kedive de 
Egipto se esperado en Alejandreta, ciu-
dad por donde han pasado los oficiales 
alemanes y donde se están adoptando las 
disposiciones necesarias para alojaf 40.000 
soldados turcos. 
De dicha población han salido los cón-
sules de las naciones beligerantes. 
Los rusos progresan. 
Comunican de Londres que el corres-
ponsal del Daily Oronique dice que los ru-
sos continúan progresando en la región de 
Cracovia y se sostienen con bravura con-
tra los ataques de los austroalemanes en 
la Prusia oriental y en todo el frente de 
LoAvick. 
Przemyls. 
Telegrafían de Burdeos que las noticias 
recibidas de San Petersburgo pintan muy 
crítica la situación de Przemyls 
Los soldados de la guarnición están 
hambrientos y el frío y las enfermedades 
hacen en ellos gran número de bajas. 
Por otra parte, el cerco de hierro y fue-
go puesto por los rusos a la plaza se estre-
cha cada día más. Los cañones de grueso 
calibre de los rusos no cesan de arrojar 
metralla contra la plaza, desmoronando lo 
poco que quedaba en pie de los edificios. 
Los cañones no cesan en su labor des-
tructora ni durante la noche, pues se hace 
uso de grandes reflectores eléctricos para 
efectuar sobre seguro los disparos. 
Al hambre y al frío que padecen los 
austríacos, se ha unido, para agravar su 
situación, la falta de descanso, pues los 
ataques rusos les obligan a mantener una 
viva y constante vigilancia. 
Los paisanos que habitan en los alrede-
dores de la plaza, se ocultan en cuevas 
hechas bajo tierra, o en los bosques. 
L a falta de víveres y el intenso frío pro-
ducen numerosas enfermedades que diez-
man a los habitantes, especialmente en los 
niños. 
Una prueba de que se halla muy de-
caído el espíritu de los defensores de 
Przemyls, es que éstos, en el comienzo del 
asedio, realizaron algunas salidas contra 
los sitiadores, y ahora las salidas son en 
extremo raras. 
Hambre y miseria. 
Noticias recibidas de Varsovia dicen 
que la ciudad de Lowick ha sido evacua-
da por.la mayoría de la población civil. 
Agregan que en dicha ciudad reina el 
hambre y la miseria. 
los servios eo MIÉ. 
Un comunicado del Gobierno 
servio dice que tres ^Cuerpos de 
ejército austriacos han huido des-
ordenadamente de Servia, eva-
cuando Belgrado. 
Todo el territorio servio, excep-
to las ciudades de Chabatz y Lo-
binitza, está libre de enemigos. 
Se espera que may pronto sean 
rescatadas también ambas ciuda-
des. 
La entrada de las tropas ser-
vias en Belgrado fué motivo de 
extraordinario júbilo. 
La población en masa tributó 
al ejército un recibimiento entu-
siasta y durante muchas horas 
estuvieron recorriendo las calles 
nutridas manifestaciones con ban-
deras y músicas. 
Los alemanes fortificados. 
También dicen de Varsovia que conti-
nuamente llegan refugiados procedentes 
de Czentachowa, los cuales dicen que los 
alemanes están bien fortificados. 
Los germanos tienen construidas tres 
líneas de trincheras: la primera a unas 
cinco millas de la población; la segunda, 
una milla más atrás, y la tercera, en las 
proximidades de Czentachowa. 
La última línea tiene instalados cañones 
de artillería gruesa. 
Lista de pérdidas. 
Comunican desde Copenhague que se 
ha publicado la lista de las pérdidas su-
fridas en el mes de agosto por 17 regimien-
tos bá varos. 
Las pérdid as ascienden a doscientos mil 
hombres. 
Esta cifra aterradora ha causado en el 
espíritu púb'ico profunda impresión. 
Se han circulado órdenes a los periódi-
cos para que en lo. sucesivo se abstengan 
de publicar listas de bajas en la guerra. 
Las personas de las familias de los mili-
tares en campaña que quieran adquirir 
noticias de ellos, irán a buscarlas a las ofi-
cinas instaladas al efecto. 
No se facilitará ninguna noticia a per-
sona que no acredite debidamente que tie 
ne algún individuo de su familia en el 
campo de operaciones. 
la 
«El Diario de Francfort» publi-
ca un despacho diciendo que un 
ejército de 25.000 albaneses ha pe-
netrado en territorio servio, por 
Diora. 
La ocupación alemana. 
Telegrafían de París que el ejército 
alemán ocupa en la actualidad un 8,75 del 
territorio francés. 
Gastos militares. 
De Roma dicen que los gastos militares 
realizados por el Gobierno italiano desde 
que comenzó la guerra actual ascienden 
1.123 millones de liras. 
Acorazados italianos. 
E l ministro de Marina de Italia ha hecho 
presente en las Cámaras que en la próxi 
ma primavera se incorporarán a la liota 
los nuevos baques tipo dreadnought l u l i 
y Andrea Doria, actualmente en construc 
ción. 
Los pacifistas. 
En Roma se celebró anoche un mitin, or 
ganizado por los partidarios de la neutra 
lidad de Italia. 
Los oradores fueron interrumpidos con 
frecuencia por algunos individuos que es 
taban entre el público. 
Caando salieron los organizadores del 
mitin fueron apostrofados por grupos de 
radicales y socialistas, teniendo que huir 
protegidos por la Policía. 
El Gobierno francés. 
E l presidente del Consejo y el ex minis 
tro monsieur Bourgeois han regresado de 
su viaje de inspección por los departa 
mentes invadidos-
E n el Elíseo se ha celebrado Consejo de 
ministros, presidido por monsieur Poin 
caré. 
Llegada de provisiones. 
De E l Havre dicen que el vapor griego 
Síracusa ha llegado, conduciendo 20.000 
sacos de azúcar y 5.000 de café. 
Coronel honorario. 
Un despacho de la Agencia Wolff co-
munica que el Kaiser ha nombrado coro 
nel honorario del 5.° regimiento al jefe de 
las tropas húngaras, general Hoxenborfg. 
Reunión regia. 
Desde Copenhague dicen que el día 1S 
celebrarán una reunión los reyes de los 
países scandinavos para tratar de varios 
asuntos de interés para Dinamarca, Sue-
cia y Noruega. 
Tropas rendidas. 
Desde Pretoria dicen que se han rendi-
do a las tropas británicas dos generales 
rebeldes, dos oficiales, tres capitanes y 30 
soldados. 
Se considera dominada la rebelión. 
Noticias rusas. 
Un despacho oficial de San Petersburgo 
comunica que las tropas rusas han reanu-
dado la ofensiva en el frente de Mlava. 
E l día 12 de diciembre atacaron las po-
siciones del enemigo en la región de 
Brosnyer, persiguiendo a los alemanes en 
su retirada. 
Sobre la línea de Lovitch-Hoff, los ale-
manes insisten en su ofensiva, sufriendo 
grandes pérdidas. 
Las tropas rusas no solamente han con-
tenido los ataques del enemigo sino que le 
hicieron retroceder,apoderándose de fuer-
tes posciones al Norte de Prouaa. 
En la margen izquierda del Vístula la 
acción se limita a pequeñas escaramuzas. 
Al Sur de Cracovia continúan librándo-
se combates. 
En los Cárpatos signen las alternativas 
de nuestras tropas y las del enemigo. 
E l Zar. 
Otro despacho de San Petersburgo dice 
que el Zar se propone girar una visita a 
Moscou, donde se le unirá la Zarina. 
L a familia imperial, durante su estan-
cia en Moscón, se alojará en casa del al-
calde. 
Entre el mar y el Lys los ingle-
ses se han apoderado de Petit 
Oise, al Norte de Wischoote. 
Los terrenos conquistados ayer 
por nuestras tropas a lo largo del 
canal del Yser y al Oeste de Olle-
veque han sido conservados a pe-
sar de los vigorosos contraata-
ques de los alemanes. 
Desde la frontera belga hasta 
el Somme y desde el Somme a los 
Argonnes, el cañoneo ha tenido 
poca intensidad, excepto en la re-
gión de Crouy. 
En los Argonnes hemos realiza-
do algunos progresos, fortifican-
do los avances conseguidos ante-
riormente. 
En los Vosgos, la estación de 
San Leonardo ha sido cañoneada 
por los alemanes desde larga dis-
tancia. 
En la Alsacia, la artillería ene-
miga ha demostrado gran activi-
dad en Steindach. 
En el resto del frente conserva-
mos nuestras posiciones. 
Italia y Turquía. 
Comunican de Roma que Turquía pare 
ce dispuesta a conceder a Italia la repara-
ción que exige por el asalto del Consulado 
italiano en Hodeidah. 
Turquía, sin embargo, desea que sus 
agentes realicen antes una información 
para depurar las hechos. 
Como Hodeidah está separada de la Me 
•trópoli y las comunicaciones están inte 
rrumpidas, la información exigirá algún 
tiempo. 
Italia no quiere ser víctima de la diplo 
macia turca y ha enviado sus peticiones a 
su embajador en Constantinopla. 
Hay temores de que estalle un conflicto 
entre Italia y Turquía. 
Ataque fracasado. 
Comunican de París que la nueva estra 
tegia rusa ha empezado a surtir sus 
efectos. 
E l ataque ordenado por el general Mae 
kensen con objeto de romper el centro y 
envolver al mismo tiempo las dos alas, ha 
resultado infructuoso. 
Telegramas patrióticos. 
Comunican de Roma que con motivo del 
hundimiento de los buques en aguas de 
las Malvinas, el Kaiser ha recibido nume-
rosos telegramas asociándose al dolor del 
Imperio y expresando el sentimiento de 
admiración hacia los marinos alemanes. 
E l Kaiser ha contestado a los telegra-
mas con un despacho diciendo que la gue-
rra exige grandes sacrificios y hay que 
confiar siempre en Dios. 
Un crédito. 
Comunican de París que en el Consejo 
de ministros celebrado en el Palacio del 
Elíseo, bajo la presidencia de M. Poincaré, 
se acordó pedir a las Cámaras la conce-
sión de un crédito de 300 millones para so-
correr a los países invadidos por los ale-
manes. 
En los Cárpatos. 
De San Petersburgo dicen que varias 
columnas austríacas han pasado los desfi-
laderos de los Cárpatos, invadiendo la ver-
liente Norte. 
Los austriacos han sido derrotados y 
arrojados hacia el Engrates. 
Aviadores franceses. 
Desde Amsterdam, con referencia a in-
formes de Flexinga, dicen que ha llegado 
un vapoi* conduciendo a dos aviadores 
oue fueron encontrados en alta mar, en 
situación apuradísima, a punto ya de pe-
recer. 
E l aeroplano había desaparecido. 
Autorización no concedida. 
Un despacho de Atenas dice que el valí 
de Beiruth ha manifestado que los cónsu-
les de los países neutrales, incluso el de 
los Estados Unidos, no han sido autoriza-
dos para abandonar la población. 
Buque perseguido. 
Un despacho de Londres dice que el ca-
pitán de un baque inglés, recién llegado, 
cuenta que a cien millas de Harwlch l 
sorprendió un submarino alemán, qne ^ 
intimó a rendirse. 
E l capitán del buque británico se áeo-i 
obedecer y forzó la máquina, siendo pjr. 
seguido por el submarino alemán. 
Cuando éste se convenció de que no po. 
día darle alcance, desapareció. 
Movimiento de tropas. 
informes recibidos de Amsterdam di-
cen que han pasado importantes coctln. 
gentes de tropas alemanas con dirección 
a Brujas, llevando numerosa artillería. 
Las tropas van destinadas a preparar 
un ataque a las posiciones inglesas, que 
se dará al día siguiente de Pascua y cuya 
parte principal estará cargo de las ame-
tralladoras automáticas. 
Los rusos perseguidos. 
Comunican de Viena que los austriacos 
continúan persiguiendo a los rusos en el 
territorio de la G-alicia occidental. 
Aristócrata prisionero. 
De Berna comunican que un hijo del 
canciller del Imperio alemán, herido en la 
batalla de Petrokoff, fué hecho prisionero 
de los rusos. 
Sobre Molhouse. 
Desde Basilea dicen que dns aviadores 
franceses se han acercado a Molhouse con 
objeto de inspeccionar las posiciones ale-
manas. 
Noticia desmentida. 
Un despacho deHendaya desmiente que 
haya sido detenido en aquella estación un 
espía alemán. 
E l detenido es un soldado desertor, per-
teneciente al 106° regimiento de infantería. 
E l soldado ha sido puesío a disposición 
de las autoridades militares, y será juzga-
do en Consejo de Guerra. 
l i 
Un comunicado oficial de Aus-
tria dice que a causa de haberse 
retirado el ala derecha del ejérci-
to austríaco que combatía en Ser-
via, ha sido evacuada la plaza de 
Belgrado, sin que se librara nin-
gún combate. 
E l Parlamento turco. 
De Constantinopla comunican que se ha 
reunido el Parlamento turco, con asisten-
cia del Sultán y el príncipe heredero. 
También asistieron los diplomáticos ex-
tranjeros y el general alemán von der 
Goltz. 
Generalísimo enfermo. 
Comunican de Basilea que el generalí-
simo Ruskji se encuentra enfermo de bas-
tante gravedad. 
Traslado de tropas. 
También de Basilea dan cuenta de que 
Francia ha llevado a Aviñon 3.000 solda-
dos de las reservas territoriales que ope-
raban en la frontera de Lorena. 
Se asegura que la situación de los bel-
gas internados en Francia es muy angUB-
tiosa. 
Un mensaje pesimista. 
Noticias de Londres aseguran que el 
Kaiser ha dirigido un mensaje al Reichs-
tag diciendo que se ha llegado a la hora 
crítica y que precisa el concurso de todos 
para afrontar la situación. 
De la redacción del documento se des-
prende que el espíritu público en Alema-
nia está muy decaído. 
L a derrota de Austria. 
Telegrafían de Londres que el Gobierno 
austríaco ha reconocido oficialmente que 
sus tropas han sido derrotadas en Servia. 
La actitud de Italia. 
De Roma telegrafían al Daily Mail qü6 
numerosos buques de guerra italianos ban 
salido con dirección al mar Rojo. 
Se asegura que el cónsul inglés detenido 
en el Consulado italiano de Hodeidah ha 
sido conducido a Moka. 
Comunican de Londres que el 
Almirantazgo inglés ha publica-
do una nota diciendo que el crtt' 
cero auxiliar do la Marina brit^' 
ca, «Pawerson», intentó acercarse 
al crucero alemán «Koenisgberg»? 
que está bloqueado. 
El «Pawerson» fué hecho Vrl' 
sionero por el buque alemán. 
La odisea del "Kalshure". 
7he Times publica un cablegrama de 
Buenos Aires en el que se asegura qüe el 
crucero alemán Kalshure logró escapa1" 
de la persecución del crucero inglés 6 W 
gow, forzando la velocidad. 
ELL. R U E B U O C A N T A B R O 
ĝadft que para lograrlo tuvo que que-
r el Kalshure toda la madera que Ue-
Iji a bo' do, pues el carbón se le había 
gtí cree que por esta causa no tardará 
Lefngiarse en un puerto neutral, donde 
¿¿"desarmado. 
pasajeros de un paquete inglés, lle-
^0 a Buenos Aires, dicen que durante 
iCftvesía vieron al Kalshure, pero que 
no 
ge acercó a ellos ni modificó el rumbo 
llevaba. 
"pô 61"011 a p e l a r que llevaba en la 
pa señales de haber recibido varios pro-
ples . 
Los rusos. 
gl Botado Mayor ruso da cuenta de que 
el Cáucaso se han librado seis nuevas 
piones, pero no da detalles de ellas ni 
p de parte de quién quedó la victoria. 
Un choque. 
[jo despacho de Basilea dice que el aco-
cado alemán Wilheim de Qrosse ha cho-
¿̂o con el crucero Hertha en la bahía de 
^Hhemshaven. 
¿nibos buques sufrieron importantes 
serías. 
El avance de los aliados. 
gl Negociado de la Prensa de Londres 
^gque los aliados han efectuado varios 
utaqaes en HoHberke y Witeschaete, to-
jiaodo varias trincheras y haciendo mu-
jhoB prisioneros. 
gao realizado lasS tropas f rancoingleaas 
ju avance importante. 
Un comunicado alemán. 
pe Koma comunican que el Cuartel ge-
neral alemán dice lo siguiente: 
,¿.1 Saroeste de Ypres han sido rechaza-
¿OB loa aliados con grandes pérdidas. 
Igual ha ocurrido en la región Noroeste 
¿eSoupir, al Norte de Verdun, y en Vailly 
yApremont, al Suroeste de S*int-Mihiel, 
ándelos franceses intentaron sin éxito 
cuatro ataques. 
También han fracasado los ataques in-
stados en dirección a Cirey y al Norte 
deToul. 
Continúa la lucha en los Vosgos. Los 
jletnanes han recuperado Steraibachs, al 
ileste de Sennheim, haciendo 300 prisio-
neros. 
Kada importante en la Prusia oriental. 
Una columna que avanzó desde Soldán 
en dirección a Mlawa y Gischauow fué 
atacada por fuerzas superiores en número 
y tuvo que retirarse a sus posiciones pri-
mitivas. 
El mal tiempo entorpece mucho las ope-
raciones en aquella frontera.» 
Dicen los turcos. 
Un parte del Estado Mayor turco afirma 
que en la frontera, cerca de Vilajepsvan, 
continúan los combates con resultado sa-
tijfafttorio para los turcos. 
Cerca de Sari, frontera de Persia, la ca-
ballería turca ha rechazado a la caballería 
rasa, causándoles muchas bajas y disper-
sándola totalmente. 
La escuadra japonesa. 
Comunican de Londres que la escuadra 
iipouesa persigue en el Pacífico a los bu-
qaes alemanes armados en corso. 
Cámara popular, empezándolas por la ma-
ñana. 
Esta determinación obedece a la tardan-
za en la discusión de los presupuestos. 
También verá el señor González Besa-
da si puede conseguir de los jefes de las 
minorías que la sesión de hoy se prorro-
gue dos horas. 
Luego dijo el señor Dato que el Consejo 
de mañana, preparatorio del que tendrá 
lugar el jueves en Palacio, bajo la presi-
dencia del Rey, se celebrará en el despa-
cho que en el Congreso tienen los minis-
tros, a las dos de la tarde. 
Terminó su conversación el presidente 
del Consejo diciendo que después de que 
sean aprobados los presupuestos se leerán 
en las Cortes los proyectos de ley que tie-
ne el Gobierno. 
En los proyectos se nombrarán Comí 
sienes, pero éstas no emitirán dictamen. 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado hoy, entre otros de-
cretos, los siguientes: 
De Gobernación.—Autorizando al mi-
nistro para presentar a las Cortes el co-
rrespondiente proyecto de ley relativo a 
una división electoral en aquellas capita-
les cuyos distritos se hayan aumentado. 
i articulado del proyecto de Instrucción 
¡pública 
También ha anunciado que se propone 
I intervenir en la discusión. 
Las Coríes. 
Se asegura que después de las vacacio-
Ines de Pascuas, las Cortes reanudarán las 
sesiones el día 15 de enero. 
La 3unta de asociados. 
A las seis de la tarde continuó ayer la 
discusión de los presupuestos por la Junta 
de asociados. 
Preside el alcalde, señar Gómez y Gó-
mez, y asisten los señores López Dóriga, 
Cagigas, Escalante, Qaintanal, Pérez vi-
Uanueva, Colongues. Zaldívar, Pérez del 
Molino, García (don Eleofredo), Martínez, 
Torre, Castillo, Muñoz, Quintana, Toca, 
Jado, García del Moral, Agenjo, Tórnen-
te, Sáinz, González, Quíntela, Tamargo, 
Vaquero, Sopelana, Maté, Bustamante, 
Hernández, Dabén, 
Gómez Collantes. 
Del Río, Ocharan y 
P R E S U P U E S T O D E GASTOS 
Se da lectura de las relaciones números 
31, 82, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 
44, 45, 46, 47 y 48, que son aprobadas, vo 
tando en contra de la 45, Funciones y fes 
Convocando a elección parcial de dipu- |teJ0S»los señores Agenjo y Bustamante. 
El parte publicado por el Go-
bierno francés a las diez de la no-
che, dice así: 
En Bélgica los francobelgas 
kan salido de Nieuport, ocupando 
línea de Lindet, al Oeste de 
Lonbartside. 
Al Sur de Ypres atacamos las 
josiciones de Quenn y Cellebc-
lue, ganando 500 metros. 
En la Alsacia seguimos progre-
sando en Soleinpak. 
En el resto del frente nada que 
se&alar.» 
Noticias de Gibraltar. 
A pesar del tiempo duro que reina en el 
Atrecho, los torpederos continúan ejer-
ciéndola vigilancia desde tres millas del 
Puerto de Cádiz. 
Ha empezado la venta de los buques 
aturados 
Iton goletas alemanas han producido 
0̂0 libras que se han repartido entre los 
trinos que hicieron la presa. 
Se h i publicado la novena lista de la 
'̂ cripción en favor de los belgas, que as-
cie>ide a 25.000 francos. 
Se asegura que de Londres han salido 
^ Francia nuevos contingentes de tro-
H 
"̂ias las fábricas de armas oficiales y 
^iculares de Inglaterra trabajan actí-
vente en la construcción de fusiles. 
59 cree que en enero las tropas aliadas, 
'̂ yadas por la escuadra, invadirán Ale-
í̂a político. 
POB TELÉFONO 
Habla el presidente. 
15.—A la hora acostumbrada 
'Nido recibidos los periodistas en el 
oficial de la presidencia del Con-
tados por Betanzos, para el día 2 de enero 
próximo. 
Concediendo nacionalidad española a 
var:03 súbditos extranjeros. 
Separando las secciones de Inspección y 
de Explotación de Correos y Telégrafos. 
De Gracia y Justicia.—Nombrando ar-
cediano de la Catedral de Salamanca a 
don Agustín Parrado. 
Nombrando canónigo de la Catedral de 
Canarias a don Antonio Trujillo. 
El temporal en Marruecos. 
En el ministerio de la Guerra se han re-
cibido dos telegramas oficiales, uno de 
Larache y otro de Melilla. 
En los dos se dice que reina un fuerte 
temporal de lluvias, y que los destrozos 
causados son grandes. 
De Marina. 
E l Diario Oficial del Ministerio de Mari-
na publicará mañana las siguientes dispo-
siciones: 
Aprobando la entrega del mando del ca-
ñonero Ponce de León. 
Idem id. id. del torpedero Numero 2. 
Nombrando primer maestro de calafa-
teros del Arsenal de Cartagena a don Die-
go Paredes. 
Concediendo licencia al comisario de 
primera clase don Alejandro Reyes. 
Dando gracias de real orden a los te-
nientes auditores de primera y segunda 
clase, respectivamente, don Juan Espejo 
A la relación 49, ¡Subvenciones y com 
promisos varios, hay una reclamación de 
don Lucas García, pidiendo que se le pa 
gue un crédito de 37.C00 pesetas e intere 
ses. Se acuerda desestimar la reclamación 
Se lee otro escrito de don José Claran 
contratista del asfaltado, que también se 
desestima. 
E l señor Castillo solicita que .se consig 
nen 1.200 pesetas para los profesores de 
Modelado y Pintura de la Escuela de In 
dustrias. 
Se opone el señor López Dóriga y recti 
fica el señor Castillo, proponiendo que la 
cantidad que figura para la Escuela de 
Industrias se reparta entre todos los pro-
fesores. 
Combaten también la partida los seño-
res Jorrín y Rivero. 
E l señor Tórnente, director de la Escue 
la Industrial, manifiesta que la consigna-
ción que se haga, si se hace, ha de ser 
para repartirla equitativamente entre to-
dos los señores profesores meritorios que 
gratuitamente, y sin obligación alguna, 
vienen dando clases nocturnas para obre 
ros. 
En vista de las manifestaciones d-'l se-
ñor Torriente, el señor López Dóriga pide 
que se aumente la cantidad de 500 pesetas 
a la Escuela Industrial y otras 500 a la 
Escuela de Artes y Oficios, elevándose la 
consignación de la primera a 2.500 pese-
tas y la de la segunda a 3 400 
Vota en contra el señor Agenjo. 
E l señor Quintanal pide que se consig-
ne en esta relación la suma de 1.500 pese-
tas como subvención al joven pintor don 
Gerardo Alvear. 
E l señor Castillo apoya la proposición. 
El señor Rivero pide que se consignen 
1 5C0 pesetas para subvencionar en sus es-
tudios al obrero que por sus merecimien-
tos se haga diffno de este apoyo en cual-
y don Manuel Molini. r. j - j , /-x i~i J i •«r.c -i. I quiera de las Escuelas Industrial, de Artes Concediendo la Gran Cruz del Mérito J 0ñcios o Instituto Garba jal. 
Agrega que, al efecto, presentará en la 
próxima sesión una proposición en tal 
el señor Dato. 
¡^enzó éste diciéndoles que había es-
^JPorla mañana en Palacio despachan-
¡J^ elRey y después cambió con él 
¡piones sobre la marcha de los deba-
I ^rlamentarios y sobre el actual con-
>*ropQo. 
J d o el señor Dato salió de la regia 
I0t) ^a entraron a despachar con don Al-
ĈÍÓQ lllinistro8 de Hacienda y Gober-
V p el sefior Dat0 (iu8 tainbión eBtu' 
i do* J l a e i o ' 0-on objeto de cumplimentar 
^onso, el ex ministro de Instruc-
Se ? Jjlica señor Borgamín. 
^ló a continuación de la labor par 
Naval, sin pensión, al teniente de navio 
don Luis González. 
Las secciones. 
En la reunión celebrada esta tarde por 
las secciones del Congreso, fueron nom-
bradas las Comisiones que han de infor-
mar en diferentes proyectos, entre ellos 
uno autorizando al Gobierno para ratifi-
car el convenio internacional de según) 
de la vida humana en el mar. 
Forman la Comisión el vizconde del Pon-
tón, los señores Seoane, Crespo de Lara, 
Conde y Luque y otros. 
La sesión de mañana. 
E l señor González Besada conferenció 
esta tarde con los jefes de las minorías, 
acordando que desde mañana se celebren 
sesiones en el Congreso desde las diez de 
la mañana a una dejlatardey desdólas 
tres de la tarde a las nueve de la noche. 
Un banquete. 
E l subsecretario del ministerio de Ins-
trucción pública y el director del Institu-
to Geográfico obsequiaron hoy con un 
banquete a los señores Bergamín y Ba-
gallal. 
Bugalla! y las minorías. 
E l ministro de Hacienda señor Bagallal 
ha conferenciado con los jefes de la^ mi-
norías sobre los aumentos del presupuesto 
de Instrucción pública. 
Ahora resulta que las minorías conceden 
al señor Basallal mayor* s aumentos que 
concedían al señor Bergamín. 
Entre los aumentos figuran los siguien-
tes: 
Para los maestros cuyo sueldo sea infe-
rior a 650 pesetas, 1.700.000; para aumen-
tos de sueldos superiores, 250.000. 
Para la creación d e nuevas escuelas, 
1.000.000. 
Para subvencionar a diferentes Centros 
de enseñanza, 150 000. 
Una pequeña cantidad para las Escue-
las de Comercio. 
Para la creación de la Inspección de En-
señanza, 50.000. 
Las próximas sesiones. 
E n las sesiones del Congreso que desde 
mañana se celebren, por acuerdo de las 
minorías, se dedicará la mañana a ruegos 
preguntas y la tarde a la discusión de 
los presupuestos. 
Noticia desmentida. 
E l Correo Español publica una informa-
ción diciendo que es absolutamente falsa 
la noticia relativa a que don Jaime ha es-
tado o está en Madrid. 
E l proyecto vinícola. 
En la sección primera del Congreso se 
reunieron esta tarde los diputados que 
forman la Comisión informadora del pro-
yecto vinícola. 
Presidió la reunión el señor Villanueva. 
E n una conferencia habida esta tarde 
sentido. 
La Comisión de Hacienda admite las 
f-antidades solicitadas por los señores 
Qaintanal y Rivero, aceptándose las dos 
proposiciones: la primera con el voto en 
contra del señor Gonzále y la segunda 
por unanimidad. 
E l señor Zaldívar pide oue se consignen 
por otro año las 750 pesetas que se daban 
a Esteba-' Sáiz. 
Lo apoyan los señores Torre y Jorrín, 
pero éste último indicando que sólo se 
oonsigne la suma que el interí sado pide 
en una solicitud que ha elevado al Ayun-
tamiento. 
E l señor López Dóriga llama la atención 
de los señores asociados acerca de las sub-
venciones que se están pidiendo, sobre 
todo cuando, como en la que se discute, 
no hay unanimidad le pareceres. 
Rectifican los señores Zaldívar y Tone, 
acordándose consignar 750 pesetas. 
E l señor García (don Eleofredo) pide 
que se consignen 1.000 pesetas para las 
escuelas laicas. 
Se opone el señor Jado, fundándose en 
que la ley de Instrucción pública y algu-
nas otras disposiciones relacionadas con 
a enseñanza primaria se oponen a tales 
subvenciones. 
Rectifica el señor García (don Eleofre-
do), y el señor Torre defiende la proposi-
ción. 
E l señor López Dóriga, en nombre de la 
Comisión, no acepta que se consigne esa 
partida. 
Sometido el asunto a votación, es des-
echado por 19 voios contra 14. 
Se aprueba el resto de la relación. 
También se aprueban, sin discusión, el 
resto de las relaciones. 
Se entra en la discusión de las tarifas, y 
el señor Castillo, en las que refieren al In-
quilinato, solicita que, como hasta ahora, 
sólo se pague ese arbitrio desde 301 pese-
tas de renta en adelante. 
Lo combaten los señores López Dóriga 
y Quintanal, defendiéndolo los señores 
Rivero y Torre. 
Rectifican los señores Castillo y López 
Dóriga, sometiéndose a votación la en-
mienda del señor Castillo, que se desecha 
por 19 votos contra 14. 
E l sefior Jorrín pide que en la tarifa so-
bre carruajes se eleve la de automóviles 
de alquiler a 50 pesetas, en vez de las 20 
que se consignan. 
Impugna la enmienda el señor Castillo, 
recordando que el Ayuntamiento concep-
tuó iguales a los coches que a los automó-
viles, j 
La Comisión de Hacieníia acoge favora-
blemente la petición del señor Jorrín, di-
ciendo el señor López Dóriga que por cier-
to la defensa de esta tarifa ha valido al 
señor Castillo que los industriales automo-
vilistas hagan grandísimos elogios de él y 
hayan exteriorizado esos elogios regalan-
ndo al señor Castillo a'guna cosa de pro-
vecho. 
E l señor Rivero estima que debe hacerse 
desde luego una diferencia entre el coche 
y el automóvil, pero entiende que en lu-
gar de las 50 pesetas que se piden deben 
cobrarse 35 por automóviles y 20 por los 
coches. 
Rectifican los señores López Dóriga y 
Jorrín, que sostiene su enmienda. 
Se vota ésta y se aprueba por 22 votos 
contra 7. 
Qu- dan aprobadas las demás tarifas. 
L a relación 23, Aguas, que estaba pen-
diente, se aprueba, quedando la 27 sin 
aprobar hasta que se consulte si el Ayun-
entre el señor González Besada y el conde d e T E ? 
deRomanones, éste dejó entrever que los ^ i S 
liberales no apoyarán el proyecto. 
L a Codificación. 
E n el domicilio del señor Maura se ha 
Como habían transcurrido las horas re-
glamentarias, el señor Escalante propone 
que se prorrogue la sesión por una ñora. 
E l asociado señor Tamargo pretende 
. hacer uso de la palabra para protestar de 
reunido por primera vez la Comisión per-; UTÍ artículo que Se publica en L a Región 
maneñte de Codificación, procediendo al Cántabra. 
Como se insistía en que la palabra pro-
nunciada era la de canalla, la presidencia 
ruega al asociado que la retire, y el señor 
Tamargo sostiene que lo que él ha mani-
festado es que el autor de ese escrito no 
puede ser un buen hombre. • 
Con esto se dan por satisfechos los con-
cejales republicanos, y se procede a votar 
si la sesión ha de continuarse o no, acor-
dándose lo primero por 21 votos contra 13. 
La relación 27, Alquileres de edificios, 
es aprobada después da indicar el señor 
López Dóriga que la Comisión de Hacien-
da no acepta la consignación de 500 pese-
tas para el señor regente de la Escuela 
Normal. 
Nivelación 
Se entra en la nivelación y el señor Ló 
pez Dóriga propone que las 16.000 pesetas 
que existen de déficit se apliquen por par 
tes iguales a las carnes y al inquilinato. 
E l señor Castillo anticipa que votará en 
conti-a por la forma originalísima en que 
el presidente de la Comisión de Hacianda 
pretende realizar la nivelación. 
Hacen unas indicaciones los señores Ri 
vero y Torre, aprobándose la nivelación 
con el voto en contra de los cinco conce 
jales republicanos y del asociado señor 
Agenjo. 
Presupuesto de Ersanche 
Sin discusión es aprobado luego el pre 
supuesto de Ensanche. 
Presupuesto de íetéfonos 
Asimismo se aprueba el presupuesto de 
teléfonos, con el voto en contra del señor 
Toca. 
Presupuesto extraordinario. 
Igualmente se aprueba por partidas el 
presupuesto extraordinario, después de 
indicar el señor Castillo que si no se opone 
a él es porque la Comisión de Hacienda ha 
admitido las cinco enmiendas que presen-
tó al discutirse en el Ayuntamiento. 
Se lee una reclamación de la Sociedad 
Aguas pidiendo a la Corporación pese-
tas 105.000 por los tres años en que ha es-
tado en suspenso la aplicación del nuevo 
servicio. 
Se acuerda que el asunto sea discutido 
en una sesión ordinaria del Ayunta-
miento. 
Y se levanta la sesión. Eran las ocho y 
media de la noche. 
la Coir.isión de Navégac ión para su es-
tudio. 
Se cambian impresiones sobre los 
trabajos que se ejecutan en este y 
otros puertos, y uno de los señores vo-
cales da lectura del siguiente telegra-
ma, publicado en la prensa: «Huelva. 
(Domingo, noche). E n el Círculo Mer 
cantil se ha celebrado un banquete en 
honor del ingeniero don Francisco 
Se vota definitivamente el proyecto au-
torizando al ministro de Hacienda para 
hacer entrega, al Ayuntamiento del Puer-
to de Santa María del antiguo convento de 
San Juan de Letrán. 
Los riegos. 
Continúa el debate sobre el proyecto de 
riegos del Alto Aragón. 
Rectifica el señor MOLES. 
Anuncia el sefior MOLES que se opon-
Montenegro, autor del proyecto de 'drá a la aProbaciÍ'n.del. Proyecto, aunque 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Fuga de presos. 
MADRID, 15. — Comunican de Alcira 
que, descolgándose por una ventana, Be 
han fugado los reclusos Agustín López y 
Salvador Oliver, ignorándose el sitio adon-
de se han dirigido. 
Le Guardia civil ha salido en su perse-
cución. 
Un perro rabioso. 
Participan de Valladolid que en el pue-
blo de Peñafiel un perro hidrófobo ,ha 
mordido a algunas personas y a varias ca-
bezas de ganado. 
La alarma entre el vecindario es grande. 
Temporal en Sevilla. 
Nolicias recibidas de Sevilla dicen que 
es muy intenso el temporal de lluvias. 
Los ríos han experimentado una gran 
crecida. 
Se ha ordenado a las embarcaciones sur-
tas en el puerto que redoblen sus amarras. 
800 sepultados. 
De Tokio dicen que a consecuencia de 
la explosión de una mina hay sepultados 
800 obreros, que se cree habrán perecido. 
No hubo sesión. 
E a Lisboa, y por falta de número, no ha 
podido celebrar sesión el Senado. 
Llegada de un barco. 
Ha llegado a Ilo-Ilo (Filipinas) el vapor 
de la Trasatlántica A. López. 
Los temporales. 
lin furioso temporal que reina en Ciu-
dad Real ha hecho desbordarse el río Ba-
rruelo. 
Los efectos de la crecida alcanzaron al 
pantano «Gasset», donde se rompieron las 
compuertas. 
Se ha enviado personal facultativo para 
que repare los desperfectos. 
En Sevilla también se han sentido los 
efectos de la tempestad. 
E l Guadalquivir ha crecido dos metros 
y medio sobre su nivel ordinario. 
Sólo falta un metro para que el agua 
rebase los muelles. 
Se ha cerrado el puerto y ha quedado 
nterrumpida la navegación. 
Corrida improvisada. 
En Sevilla se desmandó un toro que 
conducían al Matadero, y recorrió varias 
calles, causando la consiguiente alarma. 
Antes de que pudiera ser snjetado vol-
teó a numerosas personas, especialmente 
mujeres. 
Hay muchos lesionados. 
muelle^ definitivos, asistiendo 200 co 
mensales y representación de las fuer 
zas vivas. Hablaron el presidente de la 
Junta de Obras del puerto, el alcalde 
y otras personalidades, encomiando to 
dos la meritoria labor del señor Monte 
negro, que, con perseverancia, ha sa 
bido engrandecer el puerto de Huelva 
colocándolo a la altura de los más im 
portantes de España. Reinó gran entu 
siasmo.» 
L a Junta de la L iga se congratula 
de lo hecho en Huelva y espera que 
tendrá ocasión de hacer aquí lo mismo 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se 'evantó la ses ión. 
Cuestiones obreras 
La huelga de albaniies 
Las Sociedades fusionadas del ramo de 
construcción, contestando a la Comisión 
municipal que ha intervenido en la huel 
ga planteada, manifiestan por carta que 
han acordado rechazar en absoluto Jas 
bases que se les proponían, por estar en 
pugna con sus Estatutos, que no les auto-
rizan a firmar contratos en plazos deter-
minados. 
Que están resueltos a volver al trabajo 
siempre que los patronos respeten las ba-
ses que regían desde junio último, sin mo 
dificar jornales ni que existan represalias 
entre ambos litigantes, admitiendo de 
nuevo a los operarios y aceptando una 
fórmula que propuso el señor Castillo, de 
que a cada obrero que obliguen a ir a la 
obra del Instituto se le abone todo el tiem-
po que dure el conflicto, cuya cantidad 
se entregará al Comité de dicha fusión. 
Advierten igualmente que de no aceptar 
los patronos las proposiciones citadas, da-
rán por finalizadas las negociaciones. 
En su consecuencia, la Alcaldía reunió 
ayer tarde a la Comisión patronal para 
enterarla de la resolución acordada por 
los obreros, y aquélla manifestó que no 
modifica en nada las bases y fórmula pro-
puesta y que firmaron en unión de la Co-
misión municipal, y que, por lo tanto, 
quedan en libertad de acción desde este 
día si los obreros ño las aceptan en defi-
nitiva . 
h otaria -f A i " í V i n v maneme ae ^oumcauiun, proceaienao ai 
Ŝ P,] y manife8tó 61 Jefe del Gobier- e5.amen de algunas materias relacionadas 1 E l señor Tamargo dice que no puede 
0i2ái presidente del Congreso, señor j provecto i ser un buen hombre el que ha escrito ese 
'ek'62 Resada, tiene el propósito de ce-1 ^ * ' j r» í artículo, y los republicanos, especialmen-
nZ<* ^ a reunión con los jefes de las í Propósitos de Homanones. | te el señor. García (don Eleofredo), que 
C ^ ^ o n objeto de ver si desde ma-i E l conde de Romanínes ha expresado S X o ' m á s d " ^ 
PUedon celebrar las sesiones en la deseos de que se discuta detenidamente el camente. 
c I 
Bajo la presidencia de don Pedro A . 
Samiuste, y con asistencia de los se-
ñores Riva , del Río, Vaquero, Ruiz, 
Haya, Palacio, Díaz Tijera, Hiera, Ríos 
Rocañí, Gutiérrez y Córdoba, se cele 
bró sesión. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
Se habló extensamente de las gestio-
nes practicadas por la Comisión que 
últimamente fué a Madrid, causando 
extrañeza que nada hayan dicho los 
señores que componían citada Comi-
sión de las reclamaciones formuladas 
sobre la base contributiva, asunto de 
verdadero interés para la provincia. 
A propuesta del señor presidente se 
suspende toda discusión sobre este 
asunto hasta que regrese el señor pre-
sidente de la Cámara de Comercio, 
quien seguramente dará explicaciones. 
Se acuerda acudir a la información 
pública sobre el nuevo reglamento de 
pesas y medidas, en el sentido de que 
se observe con todo rigor el sistema 
métrico decimal^ prohibiendo en abso-
luto el uso indebido de otra clase de 
pesas y medidas; así también que los 
gobernadores y alcaldes deben tener 
autoridad sobre los fieles contrastes, 
vigilando su actuación y pidiendo su 
auxilio cuando se estime necesario en 
visitas de inspección o de comproba-
ción que puedan acordar, y entienda, 
además, en las reclamaciones que con-
tra dichos fieles contrastes puedan pre-
sentarse por el público. 
También se acuerda acudir a la Jun-
ta de Iniciativas, solicitando que las 
Sociedades anónimas que signifiquen 
industrias y que por causa de la guerra 
europea se han visto precisadas a sus-
pender temporalmente su movimiento 
industrial, no continúen pagando el im-
puesto sobre el capital que hasta ahora 
se les viene exigiendo. 
E l señor Hiera hace una proposición 
respecto a los conocimientos de embar-
que, que la Junta considera de grandí-
sima importancia, y se acuerda pase a 
Las Cortes. 
E L CONGRESO 
La sesión. 
E l señor González Besada abre la sesión 
a las tres de la tarde, con bastante anima-
ción en escaños y tribunas. 
En el banco azul está el ministro de Ha-
cienda. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Sigue el debate. 
Continúa el debate planterdo por el se-
fior Cambó sobre la política económica 
del Gobierno. 
E l señor P E L A Y O renuncia a hacer uso 
de la palabra. 
E l marqués de ARLANZA habla del 
puerto franco de Marsella y otros del ex-
tranjero y pide que se traiga con urgen-
cia el proyecto a la Cámara. 
Le contesta el ministro de HACIENDA 
que procurará complacerle. 
E l señor MACIA habla de los abusos de 
la Sociedad General Azucarera y dice que 
ofreció como tipo la cifra de 78 pesetas y 
cobra, sin embargo. 82. 
E l señor SANCHEZ ROBLEDO pide que 
se autorice el derribo de las murallas de 
Cádiz. 
Le contesta el ministro de HACIENDA. 
« S e aprueban a continuación varios cré-
ditos ordinarios y extraordinarios. 
Orden del día. 
Se pone a discusión el presupuesto de 
Instrucción pública. 
Rectifica el señor GINER DE LOS RIOS. 
Se lamenta de que no sean fomentadas 
las Bellas Artes y trata brevemente de la 
creación de nuevas escuelas normales. 
Considera insuficiente el bachillerato y 
censura la exigencia del previo examen 
para el ingreso en las Facultades. 
Los señores SANTA CRUZ y BARRIO-
BERO impugnan el presupuesto, contes-
tándoles el señor Silvela (don Jorge) en 
nombre de la Comisión. 
E l señor AYÜSO dice que se opondrá a 
los aumentos, porque éstos aumentarán 
también el número de analfabetos, y cen-
sura a loa liberales por no haber favoreci-
do la enseñan/.a. 
Pide que se supriman las dietas de los 
consejeros de Instrucción pública, yaque 
no sea suprimido el Consejo. 
Se fijan las horas de las sesiones desde 
mañana, y a propuesta del señor B U R E L L 
se acuerda dedicar las primeras horas al 
despacho de ruegos y preguntas. 
Se levanta la sesión pública. 
Sesión secreta. 
Cuando terminó la sesión pública, se re-
unió el Congreso en sesión secreta para 
tratar de la solicitud de varios suplicato-
rios. 
Se acordó negar los suplicatorios para 
procesar a los señores Lerroux, Lachica 
e Iglesias (don Pablo) y conceder uno para 
el señor Azzati. 
E L SENADO 
La sesión. 
A las cuatro cuarenta y cinco de la tar-
de abre la sesión el general Azcárraga. 
En el banco azul están los ministros de 
la Gobernación y de Fomento. 
Después de aprobada el acta de la se 
sión anterior, el ministro de la GOBER-
NACION contesta a un ruego que ante-
riormente le había dirigido el señor Polo 
y Peyrolón. 
Orden del día. 
Se aprueba un proyecto de ley autori-
zando al pueblo de Gilbuena para incor-
porarse al Ayuntamiento de Avila. 
cree que no beneficia a la región aragone-
sa, y ruega al arzobispo de Zaragoza que 
no vea en sus palabras ningún agravio 
para Aragón. 
E l señor RODRIGAÑEZ cree que en el 
proyecto existen varias anomalías. 
Habla incidentalmente de los consumos 
y da lectura de un telegrama, según el 
cual el Ayuntamiento de Barcelona acor-
dó suprimir la sustitución. 
Le contesta el ministro de FOMENTO. 
E l marqués de ROZALEJO dice que el 
proyecto de riegos, que era antes más via-
ble, ahora beneficia solamente a la provin-
cia de Huesca. 
E l arzobispo de ZARAGOZA: Perdone 
su señoría. También interesa a Zaragoza. 
Continúa el señor arzobispo haciendo 
gestiones de la Comisión zaragozana oue 
él presidió y reconoce que el Gobierno ha 
ofrecido el proyecto, convencido de los 
grades beneficios que reporta a, Aragón. 
Rectifica el marqués de SANTA MARIA. 
Interviene el señor ALLENDESALA-
ZAR, por alusiones. 
E l ministro de FOMENTO agradece al 
arzobispo de Zaragoza los elogios que ha 
dedicado al Gobierno y asume toda la res-
ponsabilidad del proyecto. 
Se levanta la sesión a las siete y cuaren-
ta y cinco. 
Una carta de Maura. 
E l señor don Guillermo Gotanegra, que 
ha hecho la emisión de los sellos alegóri-
cos «Maura, sí», ha recibido la carta que 
a continuación insertamos, en contesta-
ción a la que dirigió al ilustre hombre pú-
blico, incluyéndole varios pliegos de los 
referidos sellos. 
L a indicada carta dice así: 
«l diciembre, 914.—Señor don Guillermo 
Gotanegra.—Muy distinguido señor mío: 
Contesto con retraso, motivado por doloro-
sas preocupaciones de familia, a la muy 
atenta carta en que tenía la bondad de 
enviarme varios pliegos de los sellos ale-
góricos de nuestra causa que usted ha te-
nido la iniciativa de mandar estampar. 
Decisiones como la de usted compensan 
ventajosamente flaquezas y claudicacio-
nes ajenas y dan ejemplo cuya estimación 
moral y cívica no ha de subordinarse al 
número mayor o menor de los secuaces. SI 
ha de hacerse o intentarse el cambio de 
rumbo que demandan los intereses perma-
nentes d 1 país, saneando radicalmente la 
vida pública, serán indispensables exten-
sas y persistentes colaboraciones; esto sig-
nifica la frase que ha tomado usted por 
loma de los sellos, muy artísticos y acer-
tadamente compuestos. Mil gracias por su 
deferencia y téngame por su atento s. s. y 
amigo q. 1. b. 1. m.—A Maura.» 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL, 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. DepósitOjDroguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior F . . . 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 15 de noviembre. 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 94,50. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,50. 
5 por 100 Amortizable, serio C, a 93,70. 
5 por 100 Amortizable, en series diferen-
tes, a 92,60. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 
100,20. 
Mores Industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Navegación Internacional, a 170. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
1.a hipoteca, a 66 
Compañía Basconia, a 89. 
eam&ios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
26,02. 
Londres cheque, a 26 pesetas y 55,92. 
Newport Mon, cheque pagadero en Lon-
dres, a 25,97. 
Manchester pagadero en Londres a 
treinta días vista, a 25,86. 
LIBRAS, 4.979. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 75; pesetas 10.000. 
5 ñor 100 Amortizable, a 91,50; pesetas 
25.000. 
i Salón P r a d e r a . 
Función por secciones desde las 
cinco y media de la tarde. 
Exhibición de la tercera serie de 
la película «Fantomas», titulada 
E l muerto que mata. 
Además se proyectará la película 
«Asuntos de la guerra europea» y 
otras. 
Desde las nueve y media de la 
noche, sección continua. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
: tiran oafé-restanraot : 
S M V I O I O A L A CASTA 
Tcíéfon» 617 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase on farmacias, droguerías y rea-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á resetas 1,10. 
Francisco Setíén. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta u oídos. 
Consulta: De nueve & una y de dos á seis. 
BLANCA, 43, primero 
í r a f c i l e s i a u r a i i l del M U i i 
BOULEVARD D E PEREDA, 5 
lelófono numero 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
E b . P U E i a L . O C A N T A B R O 
Ateneo de Sanfander. 
La conferencia de hoy. 
Esta tarde dará una conferencia en 
el Ateneo el ilustrado catedrático del 
Instituto general don Luis Buil, bien 
conocido y admirado por sus numero 
sos trabajos. 
E l seílor .Buil desarrollará el tema 
Fenómenos f í s i c o s y químicos funda-
mentales de B i o l o g í a . 
L a conferencia empezará a las siete 
en punto. 
Tribunales, 
Ante el Jurado. 
Ante el tribunal del Jurado, y bajo 
la presidencia del ilustrísimo señor don 
Justiniano F . Campa, dieron principio 
en el día de ayer las sesiones de juicio 
oral referente a causa seguida contra 
Agust ín Corral Lombana, conocido 
por Angel, por el delito de homicidio 
por imprudencia temeraria, cuya cau-
sa procede del Juzgado de Villaca 
rriedo. 
E l ministerio público estaba repre-
sentado por el abogado fiscal señor 
Carreras, y la defensa del procesado 
la ostentaba el letrado señor Mateo-
E l 15 de febrero de 1914, el procesado 
Agus t ín Corral iba guiando un carro, 
tirado por un macho y un caballo, a 
excesiva velocidad, por la plaza de la 
Vega de Pas, a pesar de ser dia de 
mercado y de la gente que con ese mo-
tivo había en la plaza, y, desbocándose 
las caballerías, en vez de seguir por la 
carretera se metieron con el carro en 
una calleja, donde atrepellaron al niño 
de tres años de edad Emilio Gómez, 
causándole la muerte a los pocos ins-
tantes. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de homicidio por imprudencia temera-
ria y de autor al procesado, sin circuns-
tancias modificativas. 
L a defensa del procesado expuso que 
no se había cometido delito alguno en 
el que hubiera tenido participación su 
representado, por lo que no eran de 
apreciar circunstancias modificativas. 
Después de informar las partes y he-
cho el resumen por el señor presiden-
te, el Jurado dió veredicto de inculpa-
bilidad y la Sección de Derecho dictó 
sentencia absolviendo libremente al 
procesado Agust ín Corral, con decla-
ración de las costas de oficio y man-
dando alzar la fianza constituida por 
doña Gregoria Corral para responder 
de las responsabilidades pecuniarias 
que en su día pudieran imponerse a 
dicho procesado. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Cargamentos "a la orden". 
Se nos ruega llamemos la atención 
de los armadores y navieros, asi como 
de los productores, comerciantes, im-
portadores y exportadores, sobre la 
necesidad que existe en las circunstan-
cias de la guerra actual de que los car-
gamentos no vayan en ningún caso «a 
la orden», sino que en todos ellos se ex-
prese con claridad el nombre, domici-
lio y demás detalles que acrediten al 
destinatario de la mercancía. 
Como las naciones beligerantes vie-
nen sometiendo a medidas de rigor las 
mercancías , no sólo de contrabando 
absoluto, sino de contrabando condi-
cional, cuando las que han sido clasifi 
cadas entre las de esta última clase no 
aparece claro el destino de las mismas, 
se expone el comercio y la navegac ión 
a sufrir molestias, que pueden evitarse 
de la manera indicada. 
Presas marítimas. 
Con objeto de evitar las dilaciones 
que se están originando en la tramita-
ción de los asuntos ante el Tribunal de 
presas marítimas de Londres, por no 
enviar los dueños de los cargamentos, 
al dictar la reclamación, toda la docu-
mentación necesaria para la prueba de 
su derecho, conviene hacer saber a los 
comerciantes españoles que tengan en 
la actualidad, o que puedan tener en lo 
sucesivo, alguna reclamación ante di-
cho Tribunal, lo siguiente: 
Primero. Los reclamantes deberán 
enviar al cónsul general de España en 
Londres o a sus agentes todos los do-
cumentos necesarios para probar la 
propiedad de las mercancías que re-
claman. 
Segundo. Los documentos que se 
exigen son los siguientes: 
a) Conocimientos de embarque. 
b) Facturas de compra . 
c) Certificados de la Aduana y de 
la Cámara de Comercio del puerto de 
salida. 
d) Pólizas de seguros. 
A toda reclamación deberá acompa-
ñar una declaración auténtica y deta-
llada de los hechos, con el original, o 
una copia certificada, del contrato, si lo 
hubiere, y testimonio fehaciente de la 
correspondencia sostenida con este mo-
tivo. 
A d e m á s se puede enviar cualquier 
otro documento que se considere útil. 
Todos deberán ser legalizados por el 
cónsul inglés de la localidad o el del 
distrito consular si no lo hubiera en la 
misma ciudad. 
Movimiento de buques. 
Entrados: Ninguno. 
Salidos: «Marcela». 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Compañía Santandenna de Navegación. 
«Peña Angustina», en Irovn. 
«Peña Cabarga», en viaje a Santan-
der. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en Cardiff. 
«Pefia Rubta», en viaje a Tampa. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luís Lacave» , en Cardiff. 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona, 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
«Carolina E . de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
América. 
Tiro nacional 
A l publicar la primera lista de los 
señores que han remitido objetos para 
la Tómbola que para el tiro nacional 
se abrirá muy en breve en esta ciudad, 
la Junta directiva del mismo se honra 
dando las gracias desde estas colum-
nas a cuantos para la misma han con-
tribuido, en la imposibilidad de hacer-
lo a cada uno particularmente, y ruega 
a la vez a los que tengan pensado con-
I tribuir para tan útil cuanto patriótica 
Asociación envíen lo antes posible sus 
donativos al Gobierno militar o los en-
treguen en la sastrería de los señores 
Lafuente y Rodríguez, calle de la Blan-
í ca número 12. 
! Francisco de Ampudia, Emilio de la 
¡Tórnente , José Maria Pereda, Casto 
i de Campos Guereta, Benito Márquez, 
, Juan José Quintana, Enrique G Ca-
mino, Manuel Pérez Lemaur, Pedro 
Pérez Lemaur, Severo Simavilla, Juan 
Pombo, Luis Rodrigo, T o m á s Agüero , 
Francisco Iztueta, Julio Castro, Fer-
nando Ruiz, Francisco Cumiá, Manuel 
López, Rafael María de la Escalera y 
José Sañudo. 
* ** 
Señores que han remitido regalos 
para la Tómbola del Tiro Nacional: 
Don Siforiano Ródenas, don Arturo 
Sánchez, señores Haro Hermanos, do-
ña Sagrario Menocal, don Electo Cas-
tañedo, don Francisco Pardo, don Pa-
blo Galán, tienda de tejidos de Paco, 
señores Villafr^nca y Calvo, don An-
gel Suero, don Pedro Gómez, señora 
viuda de Valderrama, señores Aldaso-
ro (Juan y Luis) , Fábrica de Betunes, 
Compañía de Maderas, don Roberto 
Basáñez, don Maximino Ceballos, don 
Doroteo Alcalde, don Marcelino Güe-
mes, excelentís ima señora duquesa de 
Santo Mauro, don Manuel Agüero , L a 
Propaganda Católica, don Enrique 
Plasencia, don Pedro Escalante, seño-
rita Luisa C . Gallo, señores Lebóu y 
Compañía, señora viuda de Torres, 
don Crispín de Blas, don Francisco 
Cacho, Sucesores de Pichín, doña Con-
cepción Corpas de Campos e Hija, don 
Ramón Gallud, don J . Quijano, don 
Pedro A. S. Martín, Círculo Mercantil, 
Real Club de Regatas, don Diego Do-
mínguez, don Pedro García Gavilán, 
Fábrica de Paraguas, señores de Via l 
' e Hijos, L a Palma, L a Económica, don 
¡osé García, don Indalecio Sierra, se 
ñores Fernández y Guerrero, don José 
Sañudo, doña Albertina de la Maza de 
Sañudo e Hija, Un desconocido, don 
Manuel Mañueco. señor cónsul de Cu-
ba, don Manuel García Laíro, don Jai-
me Rivalaigua, don Sinforiano Sisnie-
ga, señora viuda de Wünch . don Fran 
cisco Socasaus, señora de Flórez Es -
trada, Hijos dt don Luis García. 
Ilustrísimo señor don Jerónimo Pérez 
y Sáinz de la Maza, ilustrísimo señor 
obispo de la diócesis, don Pedro Cues-
ta, doña Telesfora Senderos, excelen-
tísima Diputación provincial. Ayunta-
miento de Santoña, don Alfredo Pellón, 
don Jerónimo Roiz de la Parra , don 
Isidoro del Campo, don Francisco Sa 
lazar, don Ricardo Urdíales , doña Pilar 
Ruiz de Martínez, Sociedad Española 
de Papelería, don Ricardo R . Pellón, 
don Ladislao del Barrio, don Leopoldo 
Hontañón, señor cónsul de los Países 
Bajos, Real Aero Club, Real Club Au-
tomovilista, Paraíso de los Niños, señor 
cónsul de Dinamarca, d o n j u á n P. Bar-
báchano, don Miguel Labrador, Regí 
miento de infantería Valencia, don José 
Fossoul,don Francisco Gutiérrez,doña 
Soledad G . de Gutiérrez, señor cónsul 
de Suecia, don Bernardino Cordero, 
don Ramón Alberdi, don Gerardo V a -
rona, don Manuel Restegui, don Juan 
A . Abarca, doña Juana Méndez, don 
Manuel Pérez Lemaur, Círculo Católi-
co de Obreros, don C . Rodríguez Prie-
to, don Martín G . Muñoz, Ayuntamien-
to de Voto, Ayuntamiento de Campóo 
de Suso, Ayuntamiento de San Vicente 
de la Barquera, Ayuntamiento de Rues-
ga, señor cónsul de Méjico, «Boletín de 
Comercio», doña Leocadia Pérez, doña 
Antonia Pérez de la Riva , don Eduardo 
Pérez de la Rlva y B azar de Soriano. — 
E l secretario, José Sañudo y L . Talaya. 
* ** 
Se seguirán publicando los donativos 
que en días sucesivos se reciban. 
Ecos de sociedad. 
; E n el rápido de ayer llegó a esta ca-
spital desde Ciudad Rodrigo, nuestro 
¡respetable amigo el fiscal de esta Au-
diencia don Celso TorresNafria. 
— E n el correo de hoy saldrá para 
Madrid el bizarro capitán del regi-
miento de Valencia don Manuel To-
ledo. 
INSPECCION DE VMUNCIÁ 
Un rob >. 
E n la Inspección de Vigilancia se 
presentó José Rial González, de 27 
años, navegante, manifestando que de 
diez y cuarto a once y cuarto de la ma 
ñaña, mientras él estaba ausente, uno 
o más individuos penetraron en su do-
micilio, bohardilla de la primera casa 
de las de Pedresa, en la calle de Mon-
tevideo, forzando la puerta, y de un 
baúl, que también forzaron, le sustra-
jeron 52 pesetas en metálico, una sá 
baña, una toalla, un pem-aente de plata 
y un pase a la reserva de la Comandan 
cía de Marina, extendido a nombre del 
denunciante. 
Del hecho se ha dado cuenta al Juz-
gado de instrucción del Oeste, que ins-
truye las oportunas diligencias. 
SUCESOS DE AVER 
D E L M U N I C I P I O 
Subasta. 
E l día 26 del corriente, a los doce de 
la mañana, tendrá lugar en el salón de 
actos públicos del palacio Consistorial 
la subasta para la construcción de una 
alcantarilla en las calles de Federico 
V i a l y primer trozo de la del Marqués 
de la Hermida, del ensanche de Ma-
l iaño. 
E l proyecto y presupuesto, que as-
ciende a la cantidad de 7.730,91 pese-
tas, se halla de manifiesto en el N e g ó 
ciado de Ensanche de la Secretaría 
municipal,¡(todos los días laborables, a 
las horas de oficina." 
Anuncio. 
L a Alcaldía anuncia para el día 21 
del actual la subasta de la construc-
ción de una acera asfaltada al Sur de 
la carretera de Cajo. 
E l acto tendrá lugar en la Alcaldía, 
pudiendo verse el pliego de condicio-
nes y presupuesto, todos los días labo-
rables, durante las horas de oficina. 
E l importe de las obras es de 2.732,50 
pesetas, de las cuales abonarán los 
propietarios 1.500. 
POR Lfl PROVINCIJi 
Ampuero. 
E n la noche del día 13 del actual, y en 
el pueblo de Rasines, varios vecinos 
promovieron una reyerta, de la que 
resultó con alrgunas lesiones en el 
cuerpo Marcelino Martínez. L a Guar 
día civil del puesto de Ampuero ha de-
tenido a los sujetos Enrique y Salva-
dor Bonachea Martínez, como presun 
tos autores de las lesiones dichas. 
Selaya. 
L a Guardia civil del puesto de Sela-
ya ha detenido a los jóvenes Jus n V a -
yas y Dativo Ortiz, como autores dei 
hurto de un barril de aceitunas, de una 
arroba próximamente, que sustraje-
ron el día 13 del automóvil que hace el 
servicio de Selaya a Guarnizo, mien-
tras estaba parado en el primero de 
dichos pueblos y aprovechando la oca-
sión en que no estaban en el mismo ni 
el conductor ni los viajeros. 
Escándalo. 
E n la calle de Bonifaz, a las cuatro 
y veinticinco minutos de la tarde, pro-
movieron ayer un gran escándalo 
Amalia González y Carmen Lozano, 
las cuales, por resentimientos anterio-
res, se insultaron y pegaron. 
Chiquillada. 
Por romper el cristal del escaparate 
de la zapatería que don Fé l ix Pedrero 
tiene en la calle de la Lealtad, ha sido 
denunciado Leonardo Mesones, el cual, 
al ocurrir el hecho, estaba jugando 
con otros chicos. 
Accidentes del trabajo. 
Estando cargando un carro de caba 
líos el carretero Narciso Pascual Gi l , 
de 23 años, en el muelle núm. 4 de 
Maliaño, en el momento de quitar el 
mozo arrancó el caballo, cayéndose, y 
una de las varas cogió al carretero la 
pierna izquierda, siendo recogido por 
sus compañeros, que le trasladaron en 
un ce che a la Casa de Socorro, donde 
se le apreció la fractura del fémur iz-
quierdo por su tercio medio. 
Después de curado fué trasladado en 
una camilla al Hospital. 
—Serrando unos tablones para la 
Junta de Obras del puerto el jornalero 
Serafín Fernández Rodiero, de 64 años, 
uno de los vagones del Norte alcanzó 
a uno de los caballetes, cayendo al 
suelo el Serafín y causándose en la 
caída una herida con colgajo en el 
muslo izquierdo y rozaduras en la pier-
na izquierda y dedo pulgar derecho, 
que le fueron curadas en la Casa'de 
Socorro. 
— E n los talleres de Corcho, con un 
rebarbo que saltó, se causó una herida 
y contusión en la cara dorsal de la ma- j • • • ' 
no derecha Esteban San Emeterio, de 
22 años , cuyas heridas fueron curadas ; 
en la Casa de Socorro. * Barómetro a 0o 
- T a m b i é n fueron curados en el mis- Temperatura al sol.. . 
mo benéfico establecimiento: ídem a la sombra 
Domingo Pérez, de 53 años , que Humedad relativa.... 
trabajando en las obras del Ayunta- Dirección del viento.. 
miento, en la calle de Vista Alegre, se Fuerza del viento 
causó con unas piedras una erosión en ; §8ta<J0 *Jel ciel0 
el dedo meñique de la mano izquierda. J 
Simón Gutiéi rez Ruiz, de 64 años, de 
herida con extracción de una astilla 
del dedo anular de la mano izquierda, 
que se causó trabajando en la Avenida 
de la Reina Victoria; y 
Jacinto Setién Cuetos, de 53 años, de 
contusión en el hipocondrio izquierdo, 
que le causó un tablón que se le cayó 
encima. 
Agresión. 
E n la calle de Atarazanas, a las cin- ¡ Señor Jesucristo, 
co de la tarde, fué agredido por cinco Rezado el rosario 
individuos, todos ellos obreros pana 
deros huelguistas, el obrero panadero 
Salvador Neira Estrada, de 16 años , 
que resultó con contusiones en la nariz 
y mejilla izquierda, labio superior y 
región abdominal. Del hecho se dió 
parte al juez de instrucción del Oeste. 
Ataque. 
E n un establecimiento de la calle de 
Madrid, Mauricio Moso Chocarro, de 
40 años , sufrió un ataque epiléptico, 
siendo conducido en un coche a la Casa 
de Socorro, y después de asistido con-
venientemente pasó al Hospital. 
Accidente. 
Estando jugando con un arma de 
fuego Mauricio Cervera, en su domici 
lio de la Cuesta del Hospital, se le dis-
paró una pistola de las llamadas de 
salón, causándole el balín uqa herida 
en la cara palmar de la mano derecha, 
de la que fué curado en la Casa de So-
corro. 
Casa de Socorro. 
Además de los heridos anteriores. 
Divina Majestad y se hará el p 
propio de la novena y se terrnin c'c 
la bendición y i c s c i v a uei 
Sacramento. 
E l piadoso ejercicio tendrá 
las cinco y media de la tarde. 
Vacunación gratuita. 
Por retraso en el recibo de nni 
suspende por unos días. pulPa1 
Oportunamente se anunciará 
apertura. la re 
Teatro Principal. 
L a Empresa de este teatro 
conocimiento del público el cn"c el 
del primer barítono Matías Ferr ra1 
hará su début en esta semana 
Pone 
Movimiento democrático 
D I S T R I T O D E L ESTD 
D í a 15. 11 
Nacimientos: Varones, 3; hemhr 
Defunciones: José Luis Aiio-ei 1S' 
. San Emeterio, de tres meses* \\ 11 
fueron asistidos en la Casa de Socorro: dez Pelayo, 14, l.0 
Manuela Alvarez, de 17 años , sir 
viente, de quemaduras en los dedos y 
mano izquierda. 
Alberto Canales Carrera, de 14 años, 
dependiente, de herida y contusión en 
a región parietal derecha. 
Martín Guerra, de 28 años, carrete 
ro, de extracción de un cuerpo extraño 
del ojo derecho; y 
Fernando González, de 19 años, de 
herida incisa en el párpado superior 
izquierdo. 
D I S T R I T O D E L O E S T F 
Día 15, 
Nacimientos: Varones. 4; hembra 
Defunciones Juan Pérez Snií-n, , 
48 años: Peñacasti l lo. n? 
ESPECTACUf m \ 
T E A T R O PRINCiPAL.-Comnañ. 
de opereta y zarzuela, bajo la J, " 1 
ción del primer actor Enrique Lara 
A l a s seis, sencilla: «El húsar de? 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Un regalo. 
Hemos recibido unos artísticos cro-
mos, con los que la sombrerería de Luis 
Sánchez obsequia a sus clientes con 
motivo de las próximas fiestas. 
Agradecemos el envío. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 



















Temperatura máxima, al sol, 18,5. 
Idem id., a la sombra, 13 3. 
Idem mínima 7,6. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,0. 
Solemne novenario. 
Hoy miércoles dará principio en la 
iglesia de San Miguel la novena en 
í preparación al nacimiento de Nuestro 





A las siete v cuarto, 
verbena de la Paloma». 
A las diez, sección especial, 1,50 J 
taca: «La verbena de la Paloma» 
«El húsar de la guardia». 
S A L O N PRADERA.--Sección 
tinua desde las cinco y media 
tarde a las doce de la noche. 
Exhibición de la tercera serie de 
película « F a n t o m a s » , titulada cR 
muerto que mata». 
Desde las nueve y media, secciód 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Además se proyectarán las cmt 
«Asuntos de la guerra europea», 
talla de Lebbeke» y 'Gran batallaantá 
Amberes». 
Mañana, «El polizonte apache». 
P A B E L L O N N A R B O N . - Secciói 
continua desde las seis de la tarde. 
Estreno del drama cinematográfic 
de 1.700 metros, dividido en tres par 
tes, titulado «El cuadro velado». 
Completarán el programa preciosa: 
películas cómicas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
L a Empresa de este Pabellón pone 
en conocimiento de sus favorecedore, 
que el ingreso íntegro que resulte en 
la sección del día 24 del corriente, será 
dedicado a la Cocina Económica, y 
confía en que todos ayudarán aau 
mentar la recaudación, en bien délos 
pobres. 
C A F E C A N T A B R O . - A las seis de 
la tarde y diez ae la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin, hermanas 
denes y cinematógrafo L a película de 
dos partes, «El vencedor del gran pre 
mío». 
MUDANZAS 
E n vagones capitonés las efeetiía la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano-
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y despdiíec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutiérrez 
y Quijano, 
Méndez Núñcz, lO.-Teléfonos 57Í y 777, 
:«EL P U E B L O CÁNTABUC: 
se vende en MADRID en el kiosco de "Bl 
Debate." Calle de Alcalá, frente a La» 
Calaíravas. 
IMP. DE E L PUEBLO CANTAtíBO 
= T O M A R L O S I E P R E D E I ^ A i r . O . 
DAOIZ Y V S L A B D E , NUM. 15 .—SANTANDER 
ED P I E í A ^ UÜ̂ AMAHINOS 
Vinoi, lioorei y »í»uardisn49B.- -Venfcu por aaayoí y aienor — Sneeaor de JOM Piebio 
G»vo«io —Hnrnkn Ciorífo. fi T f t U f v n 998 
L A H I B P A H O S U I Z A 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , NUM. 26 
U L T I M O 
DEOTCIflCOS 
S i 
E S C O B A R L O P E Z 
Representante: don Hermenegildo García.—Remedios, Cafó «Progreso» 
Están llamando mucho la atención del público 
los magníficos Mazapanes que en los escaparates de 
la plaza de la Libertad exhibe la confitería 
L A G A D I T A N A 
D E J . T R U E B A 
Muelle, lé, y plaza de la libertad.-Telófono 590. 
Kesíanraot EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DBL n u : Ternera a la provenzal. 
Cesáreo Ortíi 
Lot mejores chocolates.—Cafés 
Comestibles y conservas de lai ineiore; 
procedencias.—JPrecios m&s económicosoo 
cooperativas y demás oomercios.—lw 
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
CONSTRUCTORA HONTJESÍ 
Calle de F . Vial (ensanche de Míaiaño). 
Básculas x Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
TaUeres especiales para la construcc'óD 
de bragueros, piernas y bl'aZ08,arSi()-
les. aparatos para corregir las d68™1:̂  
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y v 
' equinos; cabestrillos y muletas. 
iiIRCiR, .PIICQ. Sin fruelssiJ 
leléfonos números 521 y 466. -
Se vende papel viejo-
Con motivo de fin de ano 
y para facilitar el inventario — y ] 
Los días 14, 15, lé, 17, 18 y 19 se venderán todos los artículos en general a menos de la mitad de su precio* 
Camisas bordadas para señora, a 1 peseta 
Toreras, punto inglés, a 0,86 * 
Un lote de faldas de seda de 8 y 10 pesetas, a 3 pesetas. 
Preciosas lanas, corte vestido, desde 2 * 
Franelas magníficas, a o,30 
Piezas de tela blanca, corsés, toallas, faldas,pisanas,géneros negros, mantas de lana y algodón, etc., a precios infinitamente baratos 
Toquillas, a 
Colchas croché a 
No se dan muestras. PRECIO FIJO Cerrado de una a tres. 
L a Villa de Madrid. Puerta la Sierra (esquina a Joan de Herrera).-Santander. 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6ua central con talón exposición tn Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal an Madrid 
lein talón txpotlcltn.' (3tlli da Rteolafea, núm. $ 
i i j M i m . m f m m u r w i i i — i w i . n m n n — i m n a i m , a . i • a » M a r > i w i i m i » i w i i i m i i i mu.11 i»\>f%**a*0&mimiiminiimimm < 1 6 — 3 — — — " ^ - ^ ^ « | 
'Francis" perfeccionadas.patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para gfrandes saltos.—TQ Î¡,¡)¡I,-' 
1 regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífy as oara rieffo.—Calderería B trnc 
Jepósitoa.—Aimadaras paí* 
ASÍ» de P' 
TALLBRBS DK SAN MARTIN.—Turbinaa hidráulicas.—Turbinas 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con 
Maquinaria en gfeneral.—Construcciones y reparación de bucues,—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes, 
cione».—Castilletes.—Vajfones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranimisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERAS DB LA RBYSRTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatas sanitarios —Fundición de hierro en general de toda 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS Y BXFOSICIÓN BH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela;dón de agua Por cír<L'̂ íp0̂  
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de touas clases para *íf0|<./s. -»e' 
Fundidón de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Oaldereria de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci i da automóviles.—Bombas á mano y Biec8n»c 
l?nes de viento.—Instaladón y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorio» de toilette—Azulejos fin*»» ct 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Acccsores y monteaargas aléctrlcos. 
¿i 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE DB INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRBSUPUKSTO 
• w i J M i t w w i i i i i i — II.WI w . i ' 
(S. A.) La Pina Tallada-
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase delunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Antós de Escalante, 2 — te l é fono 823—Fábrica-. Cervantesy 12^ 
SERVICIO DE TRENES 
SANT'Ü'ÍDER-MADRID i A-»tilleío a Santandor: a las 18,10, Sólo 
a i- i s o , • i i ^ o KA I circula loa díaa laborables. Rácido —Salida iie S^ncan^er a lae 8,50,5 , _ _ 
para llegar a Madrid a las 21,45. SANTANDER-ONTANEDA 
Salida deMadrid a la» 8.45 para llegar a I De Santander 4 Ootanoda: s las 8,30, 11. 
Santander a las 20,14. 114,25y IS.para llegar aOntanedaa las 10,83, 
Estos trenes saldrán de Santander los ln- '13,3, 16,̂ 5 y 20. 
nes, miércoles y viernes y de Madrid losj De Ontaneda á Santenwer a las 7,28, 
martes, jueves y sábado». 111,9,14.81 v 18,4, para llegar a Santander a 
'MasB.lS, 12,59, 16 17 y 19,50. 
¡Iluanía molestia!! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de s u p r o p a g a n d a . 
fjmm guepor mediación delañgencia ktemacioaaídekimdos 
{Rambla m Centro í p ^ a l í k a r c e i o í i a 
podría U encontrar economía en tiempo v dinc~ 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 j 
para llegar a Madrid a laa 8,10 
Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida do Santander a los 7,10 
para llegar á Madrid a laB 5,58 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 y 19,44 para llegar á B4roona a las 
14.12 y 2l 45, respectivamente. 
Salidas de Bároena a las 8, 12,10 y 15,12 
para llegar a Santander a las 10,10, 14,7 y 
17,14, reipeotivamente 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55. 
; . De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a laa 17,20. 
De Gibaja á Santander a las 7 20. 
De Santander a Castro- a laa 12.20. 
De Santander á Liérganes a las 8 55, 
11 55, 14,50. 16,55 y 19,20 
De Li órganos á Santander a las 7,85, 8,30, \ 
10.25, 11,40 13 50 y 18.5. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander á las 7,46 (correo") y 
12,20, para llegar a Oviedo a las 15,15 y 
19,46. 
Salidas de Oviedo—A las 0 (correo) y 
14,30, para Hogar a Santander, a las 16,17 y 
21,4. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á la» 17 55. para 
llegar á Llano» á la» 11,19 
Salídás do Llano»: á las 7,40, para llegar 
a Santander i la» 11 5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: á la» 9,35, 15,5 y 
19,58. 
Salida» de Cabeeón: á las 7,5,12.50 y 17,35. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Juove» y domingo») 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á la» 12,20, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sorao para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander par» Pedreña y Sosco: i la» 
21.30 v IB 
A 
VBotíTiíip, triboVenlínas y ?D.?ro9 lañtituto Fsrrán: Me-
•iioación modern». CJttjaa vr-tñ pgrtoe; Asgodqaee y e&m* 
ePíerUúsades: Soto* me* inysotablag aeierilisadae, prepa^ 
radss eon «gua destilada ye.ñeTite: AgBas aaícsralos: SB 
PQcialiáades: Oítop* 






E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
• 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 









T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
A U T O M O V I L E S 
T A U A N A 
( T o r i n o ) 
C o c h e s d i s p u e s t o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
- S A N T A N D B Í i 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Coicpañias de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense & Vigo, de Salamanca á la frontera portngnesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nxcionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Gardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbones do vapor —Menudos para fraguas.—Ajflomeridos.—Cok para UBOB metalúrgi-
eos y domésticos, 
Háganse loa pedidos & la 
Pel&yo, 6, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, softoros Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
agentes de la u?cciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael To?al. 
Para otros infirmes y precios dirigirá" i !»« ofieinas de is 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C B L O N A 
ANIS0SA 
Niiírvo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye- con gran Ten-
taja «1 bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de giicero-fosfa-o de cal de C R E O -
SOTAL, Tnberrnloais catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
- Frasco: 2,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm, 11.-MADR1R 
De veutá en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez áel Moilno y Compañía. 
ANTONIO FERN^ Y C 
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PAPEL YIEJO: SE YENDE BARATA UNA PARTIDA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y 
DK LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S A L I D A S F I J A S ' T O D O S L O S M E S E S E L 19, A : L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de diciemt re saldrá de Santander el vapor 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 
su ó A PITAN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pee. 
Precios del pasme en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S CINOÜENTA C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril; D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la mi^ma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y C I N C O y CINCO de 
impuestos. 
Pera Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S ríODOS:LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
E i $1 de diciembre, a las once de la maflana, saldrá de Santander ol vapor 
admitiendo pasajeroh de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
HEIMA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), coa -destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva Enea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de !a Plata 
E l día 16 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo ei precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
• Para más informes dirigirse a sus Cousigaatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. —Muelk, 36, telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Ydk, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Pnorto Méjico Regreso de Ve 
raernz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufia ei 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanill.'v. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cuaaaá. Garúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, gara salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y z9 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre. 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander v Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de temando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, háciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata. 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Corufia el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y^Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
SANCHEZ H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2. leUfono'301. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» * carbón superior 2,40 
» cok » . . . 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN EÑCARGOS: «La Ciudad de Santander», iBlanoa, 1. teléfono 190— 
*La Perla», Amói de Eíoalante, 2. Teléfono 2B3. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
PAPEL Y1EJ0.--SE VENDE BARATA UNA PARTIDA 
L A P E O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
Servicio de toda olaw de entierro».—Gran «urtido en ataüdet, féretros y oo-
onas.—Eapocialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—f&avicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono núm. 481 
